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FIRE DAMAGE · 1N TOKiO; - Ship's 
' ~THOUSANDS ARE HOMELESS;~ ... 
I ---- ""- .el 
The Capitai of Japan Visited With G 
c;.,.;·;,;~;)i!J.:Ci'; 
Fire---One 'ihousand Houses Bur 
) . Tlll\10. )lnrth ~i-Thc wltule cit)' . ~c\cral l:iri;e butolnc!l!I houbcs Seencs I.cl' hall l(TCill difficulty ID 
•• T••ldu "a~ l11111erlllcd la"l 11l1:h1 b)' or lcrror wc:rc w llne!lacd In many lndpll'lll j 1anlcs. 
11e i;.r;:;11c~l fir<- with whkh It lrns r.cctlons ai. the course or lhc llnmc~ r elier 1::e Imperial 
l kll \l@lkd In n tlCl"llde. 1'hc <'Oii• threntenl'd wldct1Prc::d dc.tructlon. 
f.i=t<il tluu dl':.tro~·c•l onl.' thOlllltillll S1rcct>1 ''cro choked wllb mn11sc~ or opt'll<'ll lo the sulTerlnit. Tb• ftn clJstre.i 
~u-es In YOU«• dhllkl. In the north· dei;11alrlng rcrui;cl.'ll from lho dlstrkl.-< hirnt i;o flr.r('ely oltd with sucb ID· th• 
M•lcrn 11;irt or the <'It:-. hn·oh·lni; :1 alrca1h 111rlcke11 occompanlet1 hr tl.'nbl.' lirh;h1nu11 tbnt the 11ldes wer~ West Oaloe la tow bat . ,~,• · • .,:uu:ii.•d nt lWcntY·fht· mlll11111 (';1r1"' 10:1111'11 \dllt rurnl\ure. the con· . ll11mh .. 11ed hr th,• nery bhuo whkh r.•io11011dlnl( to l¥tt Cllll a ~l ~ ~!II w ort11:tl1)' O\Cr l\\CIVe milllou (u.,lnn bt•in~ ;uhlcd lO bl fl<>c:klng In Willi \'bible fu;.. bundrcd1 or rullOS :11 l'hlrt or wind oPpGttUIM!PY .open;. & l'!sa& ~ riot.ni 
_h ll •• 1' • l11ou~:111d~ er 1wr.<0n>1 oC .. 1i;1t1i.t•ers from 01hl?r i.ecllons. ll huni; u• er Ute city. Thu t>lot wblcll ,.·;ay lbroui;h the aloe to the 11cbr, llD eelYM In lbe llllb' t 
" a c 111.11le hnmclc"" nn1I 1:::i P<'r· ~any oC the bnlf-Croi:en ruglUVci llee· '"'~ In "l's~lon when the blnze 11tarl· &ltttl t l·l' new were taketa. oft' w~tboul u1 ; ~D1' • 
• t'lll~ "'l'ril lnJOn'<I. Burnet) bulldlns• Ing Crom flume" rn rrll.'d lnCanlll l!trap· cd udJournctl \\hf« rho tbre11tcnc1I dlmc·ult)". The Trlum.,'11 lOWOO lhto LARGE c•;pm'RE. . name 1111 olfl fOl'lil ta ..... IJ~ 11icJ three ho>iplt:il.i. n b:u~k and IH d to their burk.o. The mounted pu· nuture \\:'.Ill n·1·orlcd. Wti1t t.:uhw from thl! Htb. to the 2Uh ft ~ IV I· Tbetls •lld Neptuie ftl'k• 
wl>cn l1ndlt1i; ber oil supPb'. ruiullni; lug w lteco1ua: tbrec mUes attcrn , Dr.a.O.::Sltftial~' 
low she turntd her O"rer to. lite steani· SINN FEIN· DEPT Trr:a NeH-l'oalUon 50 mllea N.E. tbtak 1i•• ~ 
A Shod(jng Affair Halie's German Organ EASTER SERVICES AT e r L.tmd11•IO\\nc bonnd Cur Sorro11t. • • by E. ot Funu: prospects good; bope condWon. GOWER ST. CHUltCH 0 ~· for better De\\'S later. Te BeW 
1;1t.\:\ll It \PlllS. ~Heh., ·~1ar.:-11 :t.- 11,\l,LK Germany, Mnrch ::i. .\n Communist '\V,ork Seditious Lite'raturc IS I Ylli._-l'Olllllon 3~ miles E.X.E. ot SallW•:t-Struck w ec:oatll 
t';i l"•r l\i•lln, Courtc('n yenr:;~ ohl att11ck wus smulc l(hl nlghl by ('um· I (' •t Taken Ulrtl '\ockK; acre•· have killed ond moraln~; llll otber lhlpi. hi ll&bL t . k '' I T 11 b • ....._ 
•
0
mr .. ~~ ·I IO·dfl). :wc.-ordhv.; to 1ht111u11ht • u11Un the hulhlln~ or th.! LO:XllOX. ~lnr1·h :!7- Ge1'Ul11n <.:11111· ' 11:1un( .l 1~(\11 to-dn.)': ull • ·ell • ... -~ 1~11 .. r 1hnt bl' hel11ed hid 111olh"r <'1Ub\11lle cl1A •1 11u11'" \It• "a1·111"n or,.an .Thi· t·rel\\ 11" wltkh thron~i-.t thll tnunhct~ anti pulkl' <'nme Into - n· • --:-,~ ' ;' ~f'PIHt'-\'nlerday'a Plltcb C01l ... ~ ' • ~ " ' ~ · " '' ..... c "" ~ .. Hrct•t • )'C' lerdny 11t the 111trcrl.'1tt '" 1 Oli lll.I=". liar. ..- T he hentl11uur· I.· To Job. Uro... lllfne I .. 500. makl ......,. 
• M:tth hi • tcp-Cntlw r. Jo-.• ph Seal- here. A hnml ,:rl'tmdc wuic lmrlcd l11111rx oC prn)·er. told oC large i·on· lllcl lod.I\' In f>et·•n;bursu l'lntz. ht ter11 "' the !-;Inn fo'cln Prop:ii:nndn 01~ '.\tfllunt-On tioartl 1 000· could not • -· ' UC ... ~ Pl"Olfllllll! 
lt.11• l.l't nl~IK . . Then h'? an•! hb Into the bulldlni; wounding LWO ot 11.:i i:r1•:::11tlo1111 at nil our dtr 1·h11trhe:-. Bl'rllu. lhe pollfl' rtrfn,z In lhe Com· 11arlmt•nt ;l Molt11\\orth St. was e11tlmate number pat~h .<'onllllncd; norlb In company wtlb \'J'betls; lla&1e 
Lro1hcr Jnmes. nml' Yl':lr'I old. 11l:1c:cd occ:u11ants. ! nncl ll!e rich t .. tu'll of f)t. •Andrew's munlsllc mob. killing t 'o\O..Of llll num· ntldc•I lo5t nb;hl h)' llQlh:c auxlllnrles Tbclls in t'<m1pany; t;aglt' 11sterr.. a.>1tern. 
tbe '"~I\ Into a wni;i;on und C':lrtl'<I bl•ll 111.'l'lllt' I tn call to 1111 thl' people, bor ond wonndlui; 11on!ral othcn. '"ho clfet-;l'tl whut "'·as omdally des- I T p I I T 1 h . I To Xt!t>!lf'!I. llaJH .lo•aatoa A C... 
I I ii d h b .... 
., RTlSE J"' 1'Jt• sa~·s n Berlin le n t h t lb c: 1 • 0 ~ • r f'llTIP "- 8. !j. Seal-Slruc:k Dice apot 0( 
t 10 I au ra way yar "· w ere t t·~ All' t: •' ci r.ml ut C\'enlni:: the chime!! uf the Jo> • ;• i 11,.;i c o o cntru trlL'<'d .u ' tht• lar~c:st c:upturc CIC 11cdl· ··~so\•eral oC the llel.'I N!1iortetl im11, nl 6 11 n1 All lbl I la&. 
Id: u TRE ADVOCATE.._ hell' from ihc Cntheclrol ncldetl tb<'ir :\l'W11 lo.day. Dnrln~ S1turdny, odds iluuw hternturc )Cl modt In Ireland. In smllll 1•ulch of whltecon~. Will report ·~r.-tsad.j ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ · •l•:e11 1ld11H'll<\ to the n nctlt\· or the the mcssni:e. the < ommu11la1" made St'\'Cr:ll ions of tl l<'s. boob and other 
;;; 
1 
!::aster ntn. -Truly Jt w1111 ·un ftll'ullon etrort lo blo11· up I~ rnll!'Olld cloc1tmt1>t1n·y mntttr Y.t~ ren1o·uid 111 (.f:'~~'(!,'@;@®-~:!)@~®'~,:~){~)\°?;@i~~~ t "~"'"'. do>·· llnti-ttie trti;:hr ',.11Mhh1t.'b.rhh:l' 111:.:ir C'hnrllttc:nbur~ 111st1on. th1• 1<11rlt·~ ur "'" ruld1•r11. Thl' offile · Incendiary Fires l @ (i) wa:i hi\ h:oralln;:, und ndtlecl i:rcully 1 her only l'llt'n•Nh:tl. hOY. l'VCr. ht 1lc· e11u1J1mu1t of head1111urkr!I wni. nlUbl: 
';:.,! (~ 11:r111i;5. Ami ~o wn11 It at .o.,wor St. 1 tires c11I numeroua Canua broke out were hurt. none serlou11 .. wbea tflti r;:-.@(~~ SPE CIA LS ~ .. ®,..*~·. r U> tho i<11lrll or ho1•'.! whkh t;;,,11er :<tr<>)·ing :i rcw of the pillar~. elolnrole. ' l..0:0..)>0X. . :.rardt :?7-lnrendla r)' WISXll'l!."G. March :'l-81.x pqle 
I 
l hurt'lt. It \\'a• 11 typit'ul E1111lt•r on,· lai1t evenlni.:; nc:ir Xewcutle-on Tyne. C. P. n. 1ral11 number alst)'-t~ 
-u d11y Cull or F..a~'ltcr thou~htic. and1SINN FEIN PLl\N TO l.loyd'M Xcw11 attrlbutts the ClteA 10 M CO!IO J aw to Wlnnlpcur. •tl'lldt • (~ 1 r~n111htttt with F.;a11lcr IUl(llrutloni. 1,$11111 t'1•111or11. J>u11111i;l' 11 cstlmotecl broken roll t~o miles ..-Ctlt of SSDa.• 
FOR : .:-.:or c-onld It have been otherwise. fur , ul sc"rernl thon>atul pounsl!i. lut n ,.l'!lterdo,·. 
11repal'1lUon bad been made !or 11ul'l1 a p· R - · • 
'da)'; and alJ that fatthrul acnh:e and EVENT· ULSTER GOVT ~··.·:·,".(,. ... :.,,.:.,.• .. :·,•.;.,~;·,'>:·,·~·.;~,.·:~~:·,.'-Y•:..;.•·l-"'~~.;~:,. ... l .. tl-Mt"f~"" 
ldC1Totlon could .do w111 dont'. Finl ••• N 0 I ICE ! I 
l
ibero wert the l*autltul llo•·cn1 ~~ All tn ' m'""°' cf l hl' Hrnm amt flui;:ll' lla11rl of thn Hoyal ( 
wblc:h decorated tbo roatrum. then •, .,.'\1·wroundl.u1cl n ui.-tmc:nt art• rcq11c11led to parade In l'nltlim• al \ 
tiler. n• tbe rich music or the ,::real \l.7•1 J )-, J 1• , 1 ) • 1 ~: :? r.m. to·m••rnrn (Tul',dll)) a: the hcod or Cook11tu•·n llood to I '11~ ... d banaonr ut llOllJ; by tbl' TI rev.e11t .... ova 1sts 11 .. {llln *' ·attend l111• r•111•rnl of thl'lr late t'OUtradc. Drumtner Alex. lntD)'. !~~~"--' • ~ ' Pcr1111i111lo•1 to wear uniform baq bttn i:rantod 
....,.,._,,, •. ,;-.>: (', Tbo ft:Jwera told t~lr the A ct a s cce ·s ~~ mnr!!S.11 . K .... Htl>)(O~D. l•nmm'rr. ~· and In their purity they ll S. ~·,•J.-..~-: ... ,.: ..... ~.; ... •.:•.'-:•, ... :•,. ... :•,'-:•, ... :•,...: ...... : .. ~· ..... :-.. ... :• ...... :·~ ...... ~-~~~~~ ... ~. • , 
frOll* tb• Jinmorlallt)' or wlth·h 
ls the 9nt fruits; null they 1.0:...1>!'\:-. •• \l~rch :!i .\ tic· 11all'h ll'l', 1h~d1tn·d \hu cl1•s1ialoli. ore •lulcr· 
,..,...., tbe ClJDlretrallon or one " ·ho to the ::ii.or Crom llclftu>l 1111v .. Uul 1111•
1 tnln ... 'tl o· all coill< lo 111·u\·cnl lhcl """' f:_"r') ~ :f!-~  ~ (ii!l!l'(iilJ!!!I ~ 6i!i!!I tlle:I 
Mid. ,.Debold tlle Llllca or lite 1-"tehl.'. tlmrltl~·s thc:>ro ha\·c <>hlllts~d 011 ink· I LoS'tlUllla making: tb11 net n 11ucr.c~!t.1 
1wtu. IUch prep11rallon11 the dll)' ht'· T'lons ltuvc been carecully prcp:irc•!I Red C.. Li 
I
' .aan well, and thU'I ll '!I'll!\ thut the 1111" or '1 Sinn Fein plot tu prcvcnl I to l.hhtlll• 11l11•rl01! und ufflcor11 n111I .a 0 s s n e 
11enlCC11 were edifying and hel11Cul, tho 1·ftnblh1lnncnt nml 01icrutlon of fcl10 \he ballot hoolhs on lhc nlsltt I 
aml pa11t11r and people "'"" one In L' l~ter 11arllnml!ut. The Sinn 1-"cln·: 11rc•.cdln1. 11to ch.-etlons, I ~ t:\\' \"OKI\ · · · · IULU'AX · · · · ST. JOH:\'~. j 111lrlt--0ne In lhe thuugbt of t111. • I Routo )nur Creight lfr this Linc. tho onl)' all year ~l'r,.lce 
I 
F.a11ttr·tldc. The hymms breathed bttwrcn tho :tbU\'\! port11. 
Ea T f S
. F . A •t• Is I p ) G M . . f ·2 wrxi·;.;n SBll\'IC~~-S1111lngK about O\"er)' tbrrc weeks. 
* . Pter. he ~em1onic &poke 0 re~nr· mn em mmum ion : 0 cs et aJor1ty 0 a sn1~11.11 $1-:R\'ICJ.o::-- rornlghllr. ® * I rN:tlun nnd lmm:>rtulltY; and there· Capt urcd In Fish Barrels Per Cent In .lndustria1 Dist. L>;xcl'lknt necommoc!alhm for t'lr:il and Se<:onu Class ('us· 
(.~, ; Coro of victory, a1t-tallh the A11011tlc. --- I ~ n •1•~cr11. 
-.-r ~it,, j "Oh Gra•o Where 111 Th» \'kron7"' Dt:llLIX. Mar. :?i-llcporte m:ide t1. I W-\RSAW. ~lokt :?7-StoUictlcs I Thi) S. S. HOSAI,I~D will 11robably ICll"e :\cw York on Ii\ , Ami thtre woic n 11urt for all ln thl' ;\li1rd1 311111 nr\f, ~ 1 ,l•nke~ of tho du~· : Cur the Sun•J3Y tho nuthorlllt~ In conucctlon with tho b<1~cd u110n ofllcllil rct11rt1i; Crom rot· 1-'or rur•hcr mformntlon r ,• 1nr.5Jli;e. fnre,., rreli;ltt ral~s. e'.c., ~::· \\'HITE SILK: :." St'l1ool hocl lta 111mnt 1-;~11ter Son kc. 1·npl1trl' or luri;e ,,uunUll1::1 of ormll 11111 aourcell c:osieornlur: the UPl>Cf. OllPl)' to , . a .,. ;,..~. Slh:~lnn Pleblsclle. lndlcste n mn· 11 G S ('A"'JPUr.-J f & CO HA & I und ut U10 clone of the duy c·amc the nnd :immunlllon rouml by Government J rt• r b 1, 1 r rir• l • " 1• a!. ' • .. RYEY CO .. LTD., Reot1lar ~l;: 80 Sale pr1·cc $3 99 11 •Y or t e 0 ea 0 ~Y· wo per I Halifa N ~ St J hn• Nf H ::> .p...r. • • • • • • quiet of t-1.sc tommunlon. Such o dny Cor<'OS Jn Duhlln last Frhln>' arc 1ahl cent In tbo lndu I 1 01 ti wblc'" x, • ' " • O a, ' (ii R J .i-5 30 S J · ' 4 39 •_it: c·o11hl not hut mukc 11co11tc better, or h . al( 1l bl ct " llO"'°l''G & "'Ou0 AN": >. ' Cgll ar El~· · a e prtCe · • ,. ~. I C I I k I I 110 OlC been the i;rcntclll quantity or 111 thu prlncl11ul bone or contention ""' •" • ' ••u- 1 • @ '-.k' mnkl' them oo 1 c "unt ng ll> • o · 17 Battery PlaC'e, New York. ~ Regular. 7.50. Sale price . . 5.l9 I 'belier- and O\'Cry 1111111 whihc!I to bl'! •mch matcrlul 110 far tak1•11 ancl llhow ll(Sl\\CCn Germany Qnd l'olund. Tho 'lo'.'.t : Reg •Jla r $ . . ale price . . 6 40 * belier lh&n he 111 · hul whether WO hlll lhat nrms and ummunltlon · ·ere lund- Jndu11lrh1l VlstrlcL In the South Eaill.- 1 .,,.. "'~ • ..... ., • I • , • -.......:. ' l.* ' 1 Ile hrlll' r or tho ~hiy or not. there N'· t·tl on the coruct or Korry In nsh bar· , ern put or Up11cr Slll&ln. cont prises ! T • "' f.) ----------------.___ ! 11111111111 the !net lbat the t;.ii;ter-tld" I roh1 n lew cln~·K 11rcvlon11ly Tho.y were nbouL one·titlrd oC Iha dlH11utcd tor· ® l'>f!. I ur l!l'..!I Wm! t' llCh Ull lo llJIJlCJf to the I H:nt 10 Slli;u 11anly by truln 01111 r llory. 01:10 01:10 o=o· 01:10 01:10 
@ BLACK SlLl{: v:!" hl'11l within 11K. 11nd to rl'mlnd 1111 thnt Part!)· on motor con<. reaclllni: Sllc:o n O · 0 ~ Rcgalar ~.60. Sale r ricc.. . . ~4.52 ® ::::, ·~.;~:'.:' .. ::·::..:::: .... ::·'::; ~:.~ ;;;;•·:.~~~,:.~.""~:~:::'·: .. ': ~~::~ Put The ··lag Back ! Passenger and Fre1·gbt e 
@ S 4 79 ® I llnul i:nul 11u1·h at le~ict wcro tho wcro P•~i·ked In boxe!I nnd nddrtl'\tilltl I IJOSTON. lllnrch 27 ,\ Drlll~h nus ~ ~ (ti) Regul:ir ~7.00. ale price • . • (it) . lmprc 1'101111 ml\tlo ut Oowt'r Street to 1111 ho,;l~Kh Orm of Wl.'~ I knowi. Rytus " 'llb thu Stnr11 mid StrlpcR, ® R eguk!r $7.50. Sale price 4.99 @ Cburt·h, un •I In the l'"~l'ntluhc, all mnnufucttm nt In Stephen 11 CrO<'n 1 Crom a window nt Cl11rcndon SLreQt, 
@ Rcgu ltir$9.00. Sale price.. 6.18 ® chnn·I:"" t•·m·h tlu• i<:,nu) d 1c1rhw In Thi~ Orm. 11 1" <ixiilnffil'•I. hntl 110 In U1c hom<i or Ur. Maynard Ladd, ST JOHN'S, NFLD-~ALIFAX. NOVA SCOTIA (!i} ® 1hl1! rl'>;JH" t ; for cllrl 11•1t lht.' Author knowlctlia• or lhc ichlp11tcnt anti th '.l Curuwrly Mo) Or In ttlc American lk•I O • • • • • • • 0 (t ~ . ur lhl' lll'!IUrrectlon Ml)', " Me n 11hnll ;;oodic llO\' c•r rl'aoht•il llwn•. ft bolni: t'rOKS, \\'l\11 tori1 1101111 and lrnmplcd a St~I Stea~ip "SABl..E 1"-F,irst C lass Pas.'\enger acco:n· a 
(!OLORED GEORGE'ITE $ 17.00. No•v ~11.99 * nut llvo hy hrl'ud ulonc." , lutcrcq•l<·ll: n1:corillni: tu llw oltkluls. In .tho 111n·ct 1o-llay by 11uulf' mun who o niodnt1on . Sailing! e very ten days during Winter. (~ , • •;> !,*. h)' ~11111 I· uln U!;t'nl11 a111l (11kon lo . . . f,.\ "---- ' 
1 11 1 
~i J .,, 
1 
h:lcl been \\lllehlni: a 11r.r:11.lc In honur Next sa1lin~ from Unl1fax about Anril 2nd and next ~ CO r;..1 Bl ., Is t • ch d K n  I'·· 11 ,, onnl ny .,111111n• ,.. 1crc , • . . .. , (!) ' I..ORED VOlLLE MIDDY BLOUSES ~®.: " UCl\OSe ~-.un e tho mntcrlulll ,,.ero dtsco,·l'r otl. 0! Lord Mu.yor OCallui;han or Cork. sa1hng from St. john's about April 7th. . $3 90 f ~2 50 (,.L'\ - o - Nclgltbora r~cucd the ftbR ond took The futolt . mo~t lrcqucnt and direct steamship scmce 
{ii . , or .•.. • . • ·"1 •• '![.I \. LUXJ-;xuuno. ~lnr. 26-Thc i;rhoon u s A d R . IL Into Dr. J ... ·uld. lie went to tho betweca St. John's Nfld. and Canada. 
f.,!} (.;01 OUED POPLINS LAWN ETC all fJi,'\ cl' Oluonoisc, n llOl\11bw c:ontcndcr In • • • an U8Sta door and holding tho llnK ni;kcd th11t ~ ' ' \!) ~ ' ., @ the lnu•rnotlonul Fl!lhln~ Schoouor lllo:111 rci;pon11lblc fo r the Incident Route )'OUr freight· c;o FARQliHAR · STEAMSHIPS 
'•\ marked to same ratio as above. ~ ri\Cf!ll tu bo hehl of? Hutlrox nuxt WJllSll l XliTOX. Mor. :.n The corull moko ~bcmeelvt-a known. Xo one re· Halifax. • 
'>::;i (*) I tlonK lafrl •ll1wn by the SIJ•h• ll"11trt·' d d 1 t ' · • ~ 1 rull. "'"" hnc·ct'll!O't1llY louur lll't rr11111 • .Ii • KJ>On !!ti on 1e na lo:I tho 01•1t buck Wire agcn1c; for pMscngcr reservations or spate crload 
i*... the ynrdlf (I( SOllth um.I ~huhrntl l11:r1.1 lfllllll o l ~ rlt. n)· 1111 n 11on1uh1lto lo anx In llll 11l11te. a" . . I B B 
r"•u11111tlon of t ro•lc rel11th>1tK botwrm1 sh1rmcn1s. • th tllhJ morning. ---o--- . 0 Owrlng r~ .ers (;,.'\ _ L-..-- ll'•c- ttnlll!d Slutc." n1ul Soviet nu"""'· I' ht · • W k I T. hrough rates quutcd to Canadian United Stat d W t 'If.I Wltlll' drullng l'Xtlu"h·ol)' with lite Jig nmg K or I d" • t ' es, an el ! Carrying Red Flags "r'·cL·•·NL' 1 1 • ~ a 1cs porn s. t't.·onomlc frafltlttl or the 8oTle\ 1)'1· • " r." ' r., nt ... •!Orth ! 1.- l.l1Cllt• ~ I tlln'. wf!rc roictmled yesterday 11s 111trlk · n ln;:; 111•t rlre ton thirty-five thousand For further information apply (~ • • AHIS. l\lnrch :?6-l'ommunlHt ui;I· Ing ~, !11n1lnmc11t11lly ot ll~ t11Urol bornil oil tank beloni;lni: tu the In·· ihRVEY & CO FARQUllAK • l .. '9 Ltmtted. "•' ttttlon In Morch 1• conUnuln~. nc· 'tru•tUrl' sa to havo ('tttlt'cl 11nu·Uc·ally dlana nnUnlng Company In l.awl't!nce 0 -~~ • .. • & co., .LTD., ~ cordln:; lo despatches to the Corolgn all llOPlllhlllty or sn early reau111plJon Countr. llllnoh1, bt'ar here 1esleTtla1 a ST. JOHN'S. NFLD. HAIJPAX, NOVA SCOTIA. 
~ ~ lotllco, reporting the breaklni; llP or ot c:ommerclal Intercourse bttwoen and caused a 1011 eetlmattod at threu O ~~!'i~@~~~~!) n pnr:idl' currying red tlag11. • I the l\,.o countrlee. l houdnd and fifty thousand dollan. I '!~.n1u11,wea.mOl:IO :IOl:IO G,!llO 
I l 
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SOME HOME AMUSEMENT FOR 
.EVER¥ BODY. 
UJl(IHe1t rOST P.\JD to ,\ny Adllress Only OU Jtecel11t. of Prlre. 
Buok qt 11c:1r ly 1:,0 Indoor O:unQIJ • • • • • • • • • • • ••• ••• ~. 
\\'l.:artl' a: ' fnnu'll :\fn.:1c nod Ve ntriloquism • . • • . . . . . . . . Hie. 
llerrntBn'., Book mt Illnc!t Art • . • • .. . . • . . . . . . . . . . • • I~ 
.1'.he Flresl<lo ·\1;?1>k:lnn- 1'..'nsy :I Ingle ••• ·~ • . ttl "'. . ~. . . . . ;;Ot·. 
Vrntrllonul~•11 S · lf.lfnnght . . . . . . . . • . • . . . •....•.• AOr. 
tl~lcl11n'1 , BoCf\ of Conjuring F.rcck11 . . • • • • • . . • • . . . •• :111c. 
1. Herrmau tb{I ·~~;i.t-UlustrntcJ .... >.,. • • . • . • • •..• . ... G:.c. 
Trlc;ks will• ('9lns-lllu11trntcd . . . ..... . . . •• . • • · - .• :;oc.. 
C'nrcl Tricks n'ltl liow to <lo '11tcm . . .. . . . . : . . •. •••.. Sor. 
llnyle 1 Cw • 1,,.0..:nc~-tho olffclnl rules r lghl up to dato (:?:;th. 
cdltloo1 . .. . . . • . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . •.•...•• 10c. 
Pearson PU!.<'.l l3ook- 111us trnlcd . •.... .•• • ••• ,, •... . :.oe. 
Book or :io 1 Pu:eiic1- lllus trofcd ..• • .•.•••.. · .: .• ....• GOc. 
L1·e·11 Gulclc to , hcckor11 . . . . . • . . . . . . . .. . .. .. ... 1 1.00 
Tnt S~crct Out- -J ,000 Tricks . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . t i.;;() 
.\ l:ti;lrlnns Ov.·n l'look- 999 Stnrtlers ........... . ..•. SI.GO 
\ h:gk "\•1 :Olys 1.-ry-ConJurlng with cnrdu, dice, bnll11 &c .. . 
illu~t rrt.'d , . .. .. . . . . ..•.....• . . . . . ... . •.•. l~ 
An o f At:iusln~- Tricks . l'unlo1J &c. •. •••••••. •• • • · *l~O 
;\h. rry Clrc:-lc " C t10_1c-<.;n111cs &c . •.••. • ..•.. . ..•• . . j l.;iO 
:rrtcks nod 1111w11 tor ConJurors . . .. .••.. . . ....... St.;;O 
llrJ Wlng Jlu0.11 1\ lllUllCnll' lll" • • • • • •••• • • •••• • • • •••• gJ.00 
; •nJur ug uud M:i~lr-Hoft11111u X .X the Century :\Ingle •• ~1,.2.; 
• :ninotlsm. by o-. Courrnclll'r;\ . . . . .. .. ............ ~1.00 
1'ho \\11J11t T:lblt'. l~d . by Por tla nd . . .• ...... •. •... • . fl~ 
Bridge . by J. B. Elwell . : . . . . . . ................ .. ~1 .. ;o 
Auc tion Drhl~c. bv J . B. F:lwcll ... ... . . . . . . •. • . . •. . gl.i:t 
• l'lcylng ('arl~ :?n,. to ~I.OU, Pitt. :->utlonll Flhwh I.look uud other 
popular 1;n•11c!I. 
S.E Garland~ 
PROM ~ARriiME PROVINCE POINTS TO QUEBEC 
O~T\RIO AND THE WE.ST. 
Sol\~ <. tecl t '10 1r rr1ent, latest typo of steel sleepers, 
Standard ining csr ' · S teel Colonist, also fi rst-class 
coaches. 
,.. or n ronintion re".arding fares nnd 
etc., 'lpfl 
reservations, 
HNSTON'E 
Scud of Trade Building, Water Street, 
St. j ohn's, Newfoundland. 
novl .mo11.we4 ,tr!, tt 
TllE 
ETE.RNAL 
TRIANGLE 
"doing business as mt-
ual" at the old stand. 
clqthes stand for dun· 
bility an~ style com· 
bined with good fil 
~ "!,.. 
John Maun 
. - I . ~ 
Heavy Duty I 
Medium speed ~ 
and High Speed I 
_.- Models. 11111 , .. 
The design or the Brid I rt Engine t 
&S'SUl't!8 the owner immunity fl: e,·ery.ctar .. 
troubles.• • I .. 
Estrn Strnng, speedy if cflesiml, small ~ 
fuel COMHlption. Evuy part or the Hridgt- ~ 
porl JIU to pas a rigid inspection. the mull ~ 
is longer Die lllld Jess puts to buy . ... \sk a (ti 
-man who hu one." 
OttJp 11 postal for c.talog. 
EVENING . ADVOCATE, ~T. 
FURNESS LINE SAILINC ! 
se"IH. mon.thur .U. 
r--~~~~~~·~~~--~-
HOLO T~IE~ f"LOWE~~ WHlb.E I c:;o IN 
THI~ ~TORE. Tp TR."'C' ON " H,.,,"'r ./'\HO 
'!>TOP A IN4 "'It'. F'OR MONt:."C' • _._• --' 
RATE 
~A!AE 
~ARE. 
~ASE 
BRINGING UP FATHER. 
----------·-- - . ·'.::---:r---~""'"~ -f ~- / 
l BARDMHEH a;~t THERMOMETER 
j 
and b' able to tell how the weather will be 
to-morrw. 
Buy tl1em from the Reliable House, 
.ROPER & 7HOAf PBON, 
2SS Water StreeL 'Phone 375. 
Ell'adqum1crs for N autica' Instruments 
BIG BOOM EXPECTED ' . 
AT BELL ISLAND' 
Froni pcnon~ wbo are now In llae 
, C'lly from Bell t.ld .. we learn that a 
consldtrable IM>m la UllOCted tbetel.. 
1 i;borUy, H a runlt ~.a merpr wbkllt 
Iii expected to ~ tlnallatd la tlle ae&t' 
future Tbla boom wlll ·mean tts, 
tmrlorlna or lleHral banclnda M 
1
1 m, n, who ban bff:i laid olr tbe pak 
winter. and our laformoat ~II• 19' 
~ 
1: .. 1!~ Eve1:1i~g Af:lvoeate • 
. ' The1 Evening Advocate. I The Weekly Advoca"'. 
lasbed by the- Union Publishing 
Company Limited, Proprietors, 
from t~eir o!rfoe, Duckworth 
Street, three dors West or the 
Savings Bank 
.\LEX. W. MEWS • • • ldltor 
Our Motto: "SUUM CUJQfiE". 
It u10 Oovcmmenl, occordhlll to the ot o drain on her itnanrlal reiou~ 
llDll>' NowH or thl11 .dote, ore toclru; wblcb no human agency roald Hfrl! 
And wo. llle..JMOple or thJa co~ry, 
ore not ontllltd to IHI told. and tru 11 The Telegram 
told, u.t ~kea all bl all Newro d· COO\"ert_cd to dlM ~n 
Jond 1tanda well. • ~ .,-; 
, upon th:i· ~cnnl 11r.11t1!111t!C'n or •hr The ....u.... th __ , hr. Fish 8Q&alation~ 
..-prv em-•ea •• . • • 
prh"llel;e3 :1111 rlf;hl!I UI' the Pl'e!!I.'' blOUlhl Kboul a Yery COllllderable No artly tO m1Jptal cl 
Go bnrl: to Lhl'.flle11 (If LhJR RlllllO [lalli- duct~,n: rii't-'ieYenae In two ~ price or fish. 
an 11 .. •kward Altu~tlon "the resJ'C)nAJ· 
blllly for 1 be 11rcdlromen1 resl entire· 
l-y toot \tiltl:t thr Governm,enll but 
:-\cwt\ oxtendln(; O'l'C:- 11 11erlotl of t~ Thpy ban paenall1 belpn to ~ WhJt his ca the 
montb'l. or Lo ho ('rltlcall~· o.'IM'l!Ct, that wttb the termlnaUoa or ~ sioQ? what hu Uie 
R. HIBBS - •• BUBl.ne11 Manaaer Kint•(! th(' Jlt'OJll.' turned •he 11:rnftl'n <'OIUO • finish to Cfrt&bi uel... . . .c-:r 
i ("To BverJ Man His Own") I out. ancl 1horo Ir. no 11nbl11Ked· mind cs1ranpnt exve~IU'ell· .. a co editor been doin& to 
---!.-----------...;_ ____ __,:;:..,..---..__--_;In thin Nttntr; but \\""Ill be rorcocl to quenco the .,.dPAl~ ~ at IQt. he bu ~~ 
Letters and other matter for publication should be addressed to Ect;tor. admit thnt 11carcely llD 11111ue of that normal i.a ralllteil ~:;~_~.... P be fisl\eey !t\lk o'f-
All business communications should bo addressed to the Union papor hll!I come Crom the preu which In tho purchaae ~ n ... ~ §te.r 
. Publishing Company, Limited. Hu11 not i.lmpl)· tteked with mati.r realJ!)' • b•tiiiil • 
Intended 10 destroy tho "lforw matle couatl'1 • a ol 
. : · SUUSCRIPTION RATES. by patrlol.lt' public men to preNrff I~ ~ 
By mail The Evening Advocate to any part or Newro~ndland •nd llB far G9 poaalble lbo financial r.t&o-~ 
Canada, $2.00 per year; to the United States of America, $5.00 h!li•>· or the C'1>lon1. Xot a llne oi 
... per year. ' · <"on11truct1ve Cl'llid•m h~• ·~ 
• · I llll llulM moutha. Xo •uaUI• 
. The Wee~y Advoca~ to any part of NewroundlanJ and Canade, 50 · ... H· be 1 t t • la .... • • • c.., rato 1tten o a 1 • 
cents per year; to the United States or America, SI.SO per year. hne punuecl bl• pu~ wt 
- veoom and 11plte tba11 lb!i 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, .M..ONDA Y, MARCH 28th, 1921. or whlch this aame Dalli. 
mo~plece. ~ol 
J'C)llry or w«Ck U4 -;T~pse Oli~e Branches! I 
The Tory Bunch. are getting rather tiresome, and their 
friends are positively ashamed of them. They have been 
promising so much since November 1919 and have failed 
that 11J) one takes th.em seriously now: They were quite 
sure that they would upset the Government, but there is no 
indication' that the y have the slightest chance of succeeding, 
and how Sir M. P. Cashin is going to carry out his promlse 
to the head of Conception Bay that he would be Prime 
Minister soon is a pu:~lie even to him to-day, and when he 
sees the ~overnment ranks solidly united opposite to him 
on Wednesday, ~e will be quite sure that there will be 
"nothing doing" in th£1t direction. 
The Tory campaign is to. use the "olive branch" idea. 
And by the way ' ' br~tnches" are getting short! The first 
" Olive Branch" was C"Xtended to Mr. Coaker in the House 
j 
last year, when the Orposition, (despite what the Daily 
JPCt at homo the d&IP!~~ 
1li1. flattered by tile N"' 
wn:r 1111 ra11t u uau 
be obtalnc:cf ln,lo tbe W 
Ibo ltalilln l'o11eond«- t'he l'1 
or lbe Portune.~ It IS' 1'0C hai:d tb 
rt'nll~t' what the l'treet waa certain wlll h 
to be. Tho Go,•Mnmeot was held ur. tare ba1'e .,...ftli It• 
to tho peopla or 1he11e countriew cu• neceslltln bn ~ .,Ublle ~ 
l'nden,·ourln~ 10 force rel(Ulatlont 11 no: rhllrulou•IJ abeurd tct b•rlr 
upon the IK'<>Plt' or :-\Pwfoundland to tho !l:l't1.'l\ •~•n It ndriAea lb• e • 
which 1hey neither dl'11il't'd nor would nft'l~c fll n1-.lln111')' r1ruclesire In .,. 
permit. Jn C:lct the ouuihl<' worhl 11enctl1ur•·. '!'I.<' lime> for •11rh onlla· 
wtlS conMnntl)' fed 1111 with the ldc-~ nry prml< w 1• \'."at\ \\'hen th"• Tories 
tbal we were In 1111ch 11 11utte or deprc11 wen• too• tw~ thr treamry to the tu11e 
11ton thnt 1he ooh' court\e nece11s11ry ot ·;;1)0.t11;,1 ,. "<lnsilt tb1ow In their 
10 drl\'e ut to the mo.t w11s that :.1r. rlrott11 10 !:()!.? <•n to 1ht' 11poll11 of ot-
Hngnoll. ;\h•11Rr!'. tht' Spnninrd nnd fl<'t'. Ordlnor~· pruduncr. If the Zlie""" 
T'Ol'Lur;uese. hntl on!~· 10 pin,· n wnll· uo1leN1rn111!H 11t1• term. In itA ll1erul 
in,:: fl"l\Ole nnd thl,. Colour "'·nuhl ;leltl 11c111<t' wouhl menn thnt men re~ron· 
to !he yoke ot rommerclnl 11erfilom ulhle for 11uch 11lu11dl'r. driven fl'QDl 
which for 11 hundred l'e:m1 hn'I en- t.he 1111\Jll&• ' ·~·lf·;i bY th•• '"'" or tht.> 
nblcd un~crupulou'I 1nen to rnh 1hc lond, woultl 1101 bt' fr nn1I et111vnst<lns; 
toiler nn•l the producer or n Jul't th" Oh•trlct nt fi r. ;\lnln In 1mppo1·1 or 
11hare an•l eqnlll\hlo rc111rn tor hlF 1meh n policy noel lb(' lender or 11 labor. 11mr1y who counteMnced !lurh lllega,l 
- ··-------- ----·--t--
N ews says this morning) voted for the fish Regulations. 
They did vote for them,-Mr. Bennett stood up and 
announced his in tenti(•n of voting for them, Mr. Walsh did 
the same, and the record went ''a unanimous vote·· Mr. 
Coaker thanked the Opposition for their confidence. but 
the Government remained the Government, and the Oppos-
ition still remain~d in Opposition! Then the next Olive 
Branch was extended to \}le Prime Minister on his return 
from England last fall. · 1he Opposition were not. at a.U shy 
in teWng him of all that had h~pened while he was away. 
'The preRent o.ppcnrn to lhMe "one- nnd rotten proalllullon or pv.)lllr 
tlmonloua bypocrlles who cdll :ind
1 
lrll!l'.. ll 111 1111eh men 1lrh·en rrom 
contribute to the :O.:e\v8 on opportune 1 puMlc life beenuse or their rorrupt 
time to begin :in ottemnt to co,·er up practices thot PurhlC.'>tor l · <'o. re--
th<' 1111my tracks or po)11lrnl p:11h~ 1 commend to the conntrr n~ the J<R\' 
they hove trod durlnit the ,n11t ~'<'ON! lori. to wbcm we mut L •urn rn In our 
oncl n b111C. nncl b)• hackneved 11n1l , hour <>C trl:it: but the peQplc bn\' 
lving lnutndo endeavor to lbrow l'\'Cf spoken. 'l'b~lr vordlcl remaln11 nni 
' I on the hrad• or patriotic nml COIUll'i· 1 dru.plte tho rout nm~ depravM 11ppenlll 
entlous public n1en tbe onu or con· 1 which ore dnHY being 11ent rorth. tht dltlon11 tor which Robln110n, Currie. J>e<>ple. nnd by the 11cople, wo me~n 
p o rt R exto n rt(~~~ eoEJ ~:;; (if.?.-;J fPH} ~ lillll1 
~ N.1~·w .·A. Cooper~tive 
~ ~ "~muNf·thi With him and dvised him to ask thef r 
b But Mr. Squl 
ii;uiwr·.a.11ew that be 
Puddester. Jamea. tbe Tory fa~·end·; 1lte th1hermen nntl nil wa~ cnm.orl . . .. • 
.,. ancl certain Water SLreet 1<ho.rp· nre prrpnred to 11t11nd sb(luldflr tc • , • (Special to the Ad\•ocate) 
en an 90 per cent, responsible. I shoulder In ·he figh:. •rbn fight we TRINITY EAST. Mnreh 26,- 0n 
ID what eeu. are the Oowernment , contend Is now ,clenrlY mottp on l11s11t March 24th nt 8 p.m. Friends 
to blame. u 1lleJ pOint out to the bt>tween True Ll1Kjrnllsn1. whlcb ~cammeH nnd Cupp)' held a ver, 
people or Newfoundland that th• jlrt"' O\C3R'I d Oo\·ernment re11rescnrntlvf onthusi:istic ubli . . r i. 
samabl1 bis ancl powerrul Dominion ot people such 111 t\le l~lber I ncror111 P c meeun~ o ~,QaiUidll, that land of oppor1unlt~· l'.1rtr :iK. now con11tltute11 ~t>:1lty 1111 lowed by n Union meeting. Al· 
ijfd ~lae. ftndl bnaelt to-cloy In and 'l'oryl11111 of to·df,'' which 111nndit though the~e was shOf't notice, 
1i'fftlatlftl1 mucb worse position fin· for and represents co1 mordol lle:>J'C)t there ·...,as a great gathering nod 
iiielatty aftel' a )"Ur or eO'ort to 11tcm l11m In Lhe wol'llt rorn · I rhe greatest attention wns given 
~ · Society· Limited 
~· The Annu:il Meeting of the Shareholders or the above 
:~1 Societ)' will be held in the L.S.P.U. Hall vn Tuesday, the 
\t~ 29th inst., nt S p.m., when the business statement of stores 
~ for yenr eudin~ December 31st. !920 v.•ill be submitte·d. ~$ l • Repons or Officers :ind BoarJ or Directors' will also be 
\ij t submit1eJ. 
~. Ll All :.h.m:h<'IJers arc enrnesrlr requested tb attend. ) Bi 
ifle wol'ld tide or unrest 11"41 becnusc \Tf:-IOlf Kl'OP.,. JAM ES EVELLY, . ~ By order of Committee. ·ic1 el~fliiooii " Ch · ~ ""6'-"" oirm:in. ~ GEORGE H. TlltKER. pj 
"t informed r. CONVENT BAZAAR Shelled Communists ROBT. J. QUINLAN. ~! mnr28.li Sttretary. \~~ 
M '"' h i - ' 1 DepUl)' Chairman. ~ t • warren Upset t r Tbe aenlor puplla of the Ac3demy ~1.-...'<SFIEL..D. Oer•nin)-. )lflrCh :i-- '§:!} (iJff.;J {j)~ (i!;i;f} (i;E~ (j!;ffg @.i!f5) (i;j;;J (iff!;}@JE1 (j;§;; .C~w~n~~IWu~o~ ~~e~o~~~~Mu~i111~eyn~. ~~~d~ ~~~M~~n~,~ ~==~==~-~-~-=~~~=~-~-~-=-~-~~-~~~~~~~~~=~==~=~==~:.=~ .. =.=-~- -=-~ 
osf stashing attactcs on the discredited Cashin Bunch ever I :are holdinc Q baUQr on Wc:incsd1~· :1 force of 111.'Cllrlt~· t>OllCl'. Al the ~ 
I ne>xt In tbe Aula Mnx.lma. St. Son's 11ame time 1nnmbcm1 1o! tlm " r11rll~· heanL-. · 111 aid tr the Con\'ent .Sew Bulldln~ rorce11, 111>out o.rut thousand ,of wbon~ Now it is Mr. Coaker's turn a·gain, and the Opposition I fUAd, which -.·Ill be under 1he patron- . wore em11IC?y~• 1n lbcl movemcui heril • ~A LD 7HA T GLITTERS 
are rea
• dy to take hi 'th Th T 1 · nee ot Hl11 Ornce tho Archbishop. Tl!e l\nd In thl11 Ylcll'lll.)', . occuplt.'I\ Helhr:V 
m WI open arms. e e egram . IS t>UPllll hove been very enmell In I heir ~loster nM Hellt1lddt.. The only I 
quite indignant about the Fish Reg ulations lmving been ell'orts .tor gomo tlmo 11a11t to brlni; fi,;hth1g. IJ\ tbhl mo·vQment •oeru~rod 
dropped and tells Mr. Coaker he should leave the Govern- 1hl11 llbOllt. There will be n ton(')' here whuri n blltlery O( nrUllt>r» ht.'""l LS NOT GOLD ·'' 
· t table. doll table, cundy table. vurlcty longlntt ld th• Cede.rot rorqe11 mntll' ~ 
mcnt at once. Alas .or their hopes! The olive branch will tnblc. ftowilr tnblo. which will • be t~ll'\ rlMl'-llJl!>OJ'tllOC~ ln thlll dl•lrtc ·1 
be withered before Mr. Coaker· takes it and indeed the Op- 1><>11nt1~u11y 1111p1111ed Thcre wm 3rid :riteJ!f'· fttra.tiqs eo'*munll!1H 
'f II b · d h · f d II bo 11 amnll adl\lif!l!Jon r~ .ind t.eQ11 .so c:l1uohJ.e~ ~·ero TePQrte(l, ho.w.r 
pOS• 100 may a We e restg ne tO t Cir ate, an USe a wlll bO 11erve•\i tll n \'Clr.i• I e:iaonnble ov"er. 'J'l'le poiicc took t" !wenty'-tfve 
the olt,e".brancH s th.ey have left to keep themselves warm ncurc. prisoners IUl nl;;ht. llnd ,,.ere llrln&~ 
in those -cold shades in w · hey live, move and have their 11ni; In more houri}·. 1 • 
b . Th G f I -- ADVERTISE ·~ -0- ' eing. e overnmcnr is more irmly entrenched to-day •rRE ADVOCATE.._ .-.u,;;tt; 18 Tbe-;,\-;;;-eall'~ 
than at any time. Tltc mandate of those who elected them I 
ls to remain at thei r pnsts, a.nd an appeal to the country to- 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
morrow would bring them all back with increased majori- 11 !. 
ties. It is not necessary to enlarge upon this. The Opposi-
tion know that as r. result of fheir campaign during the past I 
sixteen months, and es pecially during the past two months, 
the Government has increased its support in the country. 
It will rema!n the Gove rnment, and the Opposition will still 
he in Opposition. 
~-
Th 'N ' A• ft from oerqplo11;:_~crc 11reacntt'd lo e ews 1rcra I :-Jewo1111dlo.nd ltlSl ycllt b{ the Brlll.•b I 
• R rt I Air Mlnl, lry Md com• out here In h 
epO • . , c bnrg1.1 ot MnJor Kennedy. X.o attempt I 
-- 1111as l>Con Dlllde to use them '° rnr. Tbel 
BAY! HA¥! 
Just In Shipment Best Canadian Hay Costing 
DOLLARS Less Than Recent Lots, 
PRICE ALRIGHT. 
t 
No 01-der Too Small Or Too Large To Bandle. 
Outport Orders Pro~tly Attended To. The 'Dolly Newa• this morning plnllell helng use<I. whit BoLwood 1111 a 
alvu p~blJclty to a 'ynrn' nbout the base. to locate tbe seal herds. 1m1. 
(lovernment having · pur~hued from owned llQll operated by Mr. Cotton I 
"Ma.J<lr Kennedy "the whole aeroplane who hoB a contro~L with tho scallng 
ouLRI" nl Dotwood. Juil wb11~ "out- owners 01111 t,hc. Oover11menl 10 c11"'yl 
ftt" tho reliable (1) News refol'fl to It on the vc1lture ror two ye11r11. tt 11'111 
111 dime.nit to 1111y but IL Is qulto evld· ho aorn trom this thlll the 'Ne"l'll' I 
l'nt that t.he paper In qtle111lon bCUI not 11tory ;wns the result of either tgnor-
tbe remoteet conception of wbat It 18 :tnce or Liie matter u~der tlJ11cus1lon I 
talking abo1il The al,.blps at Bot· or 11 •Illy dealre to mtsreprennt Cacti ' ~OPd-and theae o.re quite dlellnct to try oud embarraH tbe Oovernroent. 1U~~*la*=~=:fl~:lr.8:=8Fllla~:::l~:a~:a~:at&:la;::tSi 
.I 
.Neither i~ Every· Tablet of ~oap 
Pure Soap. 
The Pure Quality in Soap is 
---
• 
J 
Every bar bears n Guarantee of Pur;ity of Cl,000. 
LEVER BROTHERS,. LTD., Port Sunlight, England .. 
' 
' 
Tf:IB:· BVl!NINO· ·AIWUCA7B St. · IOfitN.'St 
OBITUARY 
ll t:T.\ Lt:\'Tt:. 
1-:dllor or '!'he Allvocntc: 
uc:ir ~Ir. Editor.-
Will yob klnllly nllQw mo s11nco In 
till' ~'Olun 11 ar your vnlunhlo paper 
to r~'<'lml 1he tlrath of Meta Loyte. 
Ou :\farch~7Ch the Cllll cmiic to her: 
;1 ~oun~ 1l·onmn who bad r('ncbed tho 
:1.z~ or t ''jnt)'. Just b111hllns forth Into 
w11mn nh< 11 and •ho only holp nnd 
ft1nllort •' hor fnthor. 1U1 her mother 
h1lll PA"-~11 10 tho Oretll BC)'Ollll lWO 
~<'ar.t ni;o. 
)ll'lll wJ11 1ho Jo~· nnd 11rltle ot her 
r3thct·. :u jd nltbough 8Jl<' hnd brrn 
qul'(crtni; ror M>Rll' lh\Jc, yet. her 
ncr)' etrqrt · 1\ltl~ to mnkc lhc home 
rhe Woes of 
Mrs. Newlywed 
''No matter how hard 1 scrub l 
ct\n't seem to got these rin&er 
marks off this door," complained 
·M rs. Nowl)'Wed. 
''Dip the cloth in gasoline. It 
will also clean kitchen woodwork 
:ind the backs of soiled woo<l.en 
chairs. Light rubbing will do it 
and without harmful results to the 
paint," snid Mrs . Neighbor. 
11 , brlizht nml cheorlul as \)Osslblc ~i:>f'l~~~9io")l»1~1Dc»~GliG'liG 
ft'r her bflO\"Cll fn~her. • 
·rh•' t1ccea11cd had consumpllou or 
tlir lunj;:<, :md tho fat her 1ltwoiCll his 
,,hole .1lt1·ntlo11 to relieve her wnnt 
piul nutrcrln~ ond nil to no avail. 
1·nlY 1bat hO 1.ll,11 hl11 bCllt t.o J1elp tho 
The Sickabed Lady 
• cl)ll' ht• lo1·ed 1!0 denr. ::Jhc Wll~ :I. 
i«l~~~-~·~~~~~~~ 
The question . is far more import-
nnt than we think. :iays Nurse. A 
room is not properly vent~latcd 
until the! air is in constant motion. 
The fcnr of drafts is largely an 
inherited p ne, ~oming down from 
past an~tors who believed that 
the night air wns unhealthy and 
thnt cold!> came from breathing 
cold nir. • 
..., 
1111·mber Clf the l.odlcs' Ahl. nnd also 
,cf ' he :,\11111Ja~· School,' Gild II faithful 
' Pth•ndaut ol both. We cnn SO\" thul 
~he w.1~ 11c:wcrully nwu.ltln;: 1ho C.'lll 
111 mt'CI {thm1e who hod 1mssed nn be-
iur•'· sf1n lcn1·e11 to mourn " father, 
un" !<l~11~r. and three brother11. 
:.;j 1tt•nr hul nol for11oucn. 
\Her ii~aJI her memory rn1l1>; 
S•Ht·ll·~t thoui::hts 11ho II O\'Cr llni;cr 
1tou111l the i;ro\'r where 11ho Is lnhl. 
Night nir, inasmt:ch as it may 
be dam p air, is not as benefic:inl 
ns the air in sunlight. but it is 
To 1hl' licre,l\'l'll OM& we e"<tcud our much boner than the shut in nir 
111·•irttcll "Y11111111hy. o r a closed room. lt\odern medical J~Tf~RESTEO ... 
t'.\ltl$. )for. !?5-0fllclul circles hcr1: 
11 pn'. the C'ommu11l111 uptlslns 1.11 
GPrma ny 1'1111 rtoul', l>asl ng Judr:mell\. 
..in lle~p:llt"hti< received In thl11 clly. 
l..31•"' re1>on;"rcachlng officlnl quur-
1~r~ ,,re to t ile effect lhnl n lori:c 
u11mh"r ot nu11slnn Ool11be1·lkl sue-
' t •',,led tn emerln~ Jinmburg~ hrlngl11g 
ith them lore. supplies or money 
(I.I 11ru1•ni:omln 11urPl)tles. The uprl!!· 
J 'lt:' 1he>rt' Ii< attributed for the moin 
i•:art t•• llwlr lntluence. 
science believes that colds are 
contracted by means of a microbe 
which n o urishes in impure damp 
air und that it receives its death 
blow in cold. pure air and s 11n-
light. 
Any \'iolent exercise in the open 
air means deep inhalation of li 
certain explosive exhalation whict: 
di!ipl:iccs the air immedjately 
nbour th.: nosrrils, so that re· 
b reathini.; it is nn imp~illt y. 
The same effect is gained wh-:n 
UMBER' "'.a~king, if deep breathing is prac-L . .. .... · ~ 
- IN $TOCK 
" I would like the form of invi· 
•1 J J ST JOHN. Children must be amuse~. fro111 
• the tiny baby to the grown child, 
1 1 1 o This docs not mean that the 
· · ! mother mus t be in constant atten-
D I tion on the child, but she mus~ 
o p lan i/iaythings that will keep the ~ 50 bit~ White OATS c;hild quil.'t nn'd interested . Clothes· pins make an excellent plaything 2e9 bags I ole CORN a for babies and youn g ch ildr:n. 
0 · ' They can be made to act as bal:\1CS 
D • () b~gs (r!IS ed ·qr soldiers or to make fences, 
0~ 2 ;o bag~ HOMINY FEED trees. trees. tog houses and things ..- ~ too numerous to mention. 
O When a child is old enough 
_100 hag5 Yellow MEAL ! teach them to use scissors. but bq 
o 20n BRAN lj . ure thatt}lc scissors are a .pair e U bags I with blunt poin ts. Pictures can 
~ 100 bags filuten MEAL ::ncu~J~:mP:;~a~;,~: o~;he pen~~~ =========== a. h6us~ rrom p lai n paper. tr he o cuts paper a ll over the foor. let 
D SA'[J CODFISH· ~ him t'.avl! his o.wn . \l.•astebas~et and 
o L , he will be delighted to p ick u p 
~ f · the piecZ3. This also teaches th~ SHOBE nea tness. a ~hildren never tire of makinb o! at s_ S.60 Quin tall Q .:h:iins for decorative purpOS('~ 
out or ~olorcd p11per . Take a sfri:> 
.. •f paper a bout fo~r inches lon1J ~ and half :tn inch wide and make a 
~ J J Sl JOHN· i ~it~l~r~r:;~~::;n~t;.~~ :~~p ~~~:~~~ 
o . · ~l this ring. paste the ends together a I I I and so on. 0 • • • 
I GroCeJ9 .. ~~- d•U#ht•ra a11 bring their 1oun1 DlJ~KWORTB ST. 0 moo round t i ' knock me abonf."--o J Father nf thlrtl'en, 'lt Wlllci3dcn Police _ ,===:101:10 Court. 
, 
:.11,t.J( '· 
!· 
·. 
MORE and more Canadian homes areassuringth~mselvcs 
of a . pure milk supply by using 
Carnation Ji,·aporoted Milk- pure, 
fresh "whole'' milk delivered in a 
safe, co11ve11ic11t way. 
It com<'" lO )lJll :.l:alcd-safc~mtrdcd 
a!!ainst cunt~rni11atio11- in air-tighl con-
lair.c;:,. :--;o yon can keep your milk M tµ· 
ply on yom· pantry shelves a.; lout; ahrod 
as you wish. ~Qu have fresh, rich milk 
every tiute yQu open a <.'<111. 
Thu~ \'ou ::ire never "1.." .. u1~ht without" 
milk. · 
The fr<.'Sli , rid1 milk i"i <lclin:~rc<l lo our 
condt'nscric · · ~C~nada's finest farms pro-
<lucc il. ll i:> rl~idly lc.~ktl u11d in~~<:t· 
ed. 'l'hcu part of lhc watt:r is C\':.tpor· 
a led from it. 1 Rid1 aud cn.::.uny, and while 
frc .... h, it j..., s.,~cd in air-tight con•ta inl'rs 
aud mac.Jc doµbly -;af<: by S1cri!i:alio11. 
Because p~1r~ oi lhc water is rc"lllo\·cd 
Carnation i\Ijlk i.; lwit:c as rich as unlill· 
ary mil.k. .I ~ <'.tll also l;c used a-; crc11111 
for 'ttta, t·qfi\:c, 1..·t:r<.".tls, clt-, - whcnc\·cr 
your ta-,tc cl ·mun<ls extra dclici1,11s11~. 
l\t :idc lrt C::tn:id:i by 
\>\ ah•r to Carnution Mi1kii 
At least , an equal quantity lo restore it to 
the oti~nal riclme!\""i and <."Qusistency. !' u 
~11gar or pn.~n·a~ivc has lx.'Cn add<.'<l, you 
can use Cum~tion fur all milk pur1>'1SCS. 
It is ~imply milk oi unifom1 quality, 
absolute purity and cxc(•ptfomtl frcsh-
n~ .. s ·With11ut t ile iuconvc:1ic111..·c of daily 
cJelivcrv, uun:rlaint'-". fruzt"I '1•1llh"• or 
... J 
uncxpe:..-ctcd m:<.'<ls. , 
Yon ca?1 or<ltr i l ~t itl:a<i '' it h your ~rron:1~cs. Pltu1w your ;!rt l(~r l he Car-
na t iot~ .:\lilkman for :.c\ crni Lall ( 111 oz.) 
size cin~ or a t•a:-.c of -.I~ ...... -----~--+-~ 
car.s. 
Thi~ 1:inc· R<·ci(>c lhio k 
"is ~cnl ilklm 
Th• ~:-1<'1 \ < f La.rnatinn 
;'dill.." tdb 1•1 llic womltr-
ful dfort-. we :1nn· Uikc:n to 
t·n~urc mill. t 1f .... b-.o l ntc 
...afcty. puril: a.id rn·~hnc ''· 
It abo <'Olltlllll , LIJ<I tbtl'cl 
rcl."ip<:-• you'll ti11d 11::.:ny a•c 
m·w l u \" llll ;111 1111· prut'li,·al 
i..ug~c ti°>1.:. r1. r atldi11A "Jrict)" 
to vo1:,. 111e'lm, .'.dd1<''" our 
.\viml'ri:IO:u:r1•ra FREEc1py. 
. .. 
~,\TIO?\ 1\tlLK PROOU~"TS COMP/.;'\Y, .l;\trl'l-:1> 
I Al"LMER ONTARIO 
(',cmdl!nst!ril!I at i \)'llll<'r r.ml ~pri11:!/1t>Ttl, (},.. 
ST. GEORGE'S DAY I to-tloy? A cou)Jlo or yenrs 11~ l 1 ".,.,.l''' !It~--. Ute Society 111 gqlnit thr.rn;~ ·•I Great Property Loss I )'«!"terdll)". Many ~nk11 nod publl'" nu:rl l! nn hommrnry ntentber Qf lhc h"r•I t;me. It wlll :sel over ~11.1. lU~lll~IK. ~ltfrch :!4- Ure .. t pa·o~rly l>ulldlnp In Prua11l• n S.xorr 'lll'l're 
1'o the Editor) j ,,:-lth1l. Soclot~". I w2i"lh I could 11 • ~eYcr "ny die. tr the Society doe11 uatlloi;c a.od 111~11 or upwards or a. •ltttroycd b>' hlgb esploslYcs. Re-
( ' · n-y Jnrlucnco, If I hu1l nny. t(l r·· • • 1 not trel compctel'\t un1ler proscnt cl~· :1c*c or lh·e:1 markf'd ('omruunlal rort11 or ' 'lolence and Ylrtual anarclty 
Deur Slr,-Thu fnllt dny!I nru ncnr-' :•uallu thl'm t(I rclru11cll:itc Lhe 5'.;qlct;v rum11tnnces. 111 running n di nco on lh1 dhbnlers Jn \ .1rlu1;r cllle>< and 1o""n11 1·ontl11uecl to arrh·e tro111 tbl• rci;loo 
ly O\'Cr. lhe Ccnst ll:l)'tl will ~oon ho 1 .1111~ ... •t whot ft cnm '11'01'. ll c!0·11.l O'll'n acrout let It n11 1 1111fd before. go 111 / Pru111ilau. Suxou,y nnd ·Huruburg lust nl11ht. . . here. Xext week the lid will bo llrtcd CU>I• r be done. ,\l pre11en1. :11;~ 111 wllh the So11i" or Eni;lanil. nntl hn1·c ~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~~!!!!!~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ond the country wlll throw otr tho 0 Joint dunce.> ll wotild tK- h1rgc\Y1 -: 
lethnriu· ot lhe lc~nten 11eW1011.. Some ~ utttntled, rioislbly add runt.Ii to. bOlld · 
wl11e11cro recently Wrote thut WO nro j, c l x·on Soap Sodotlea help tho member;< to renew 
spending tOO much money Oil ".JIOrt, acme omp e .r Old U'lllOC'intlOl)IJ Jl&llS n ple1111nnt t'Vt'O· • • w· k 
How bettor could we spend It \\ oul<I . Ing 11n1l be nn ndvertr11enlllnt. \\'but Ihe New Marhle n.r s 
he 1111ggClll purclnttllng C.P.n . nl !!Si! Is well Named 1 nboul the c.~~.1: hllYillll; " dinner'! 111 IT. u. 
or pntttns a llltlc or our burd J!Omcd : m>" tJmc. tho dinner on St. Oeor~e'K 
monoy In fonds In Wt,tern Cnodu. Th h A C 1 · Soap Day w1111 the event In ttil!I. ·lnstltutc'11 I I , oug cme om p cx1on , · \Ve ever regret the 1nppy 1 tl)'ll \\9 • • • year. Why not ognln! I um 11ure the 
11pcnt. rteJoJce. ni;i1ln· I !ill.)', rclolce. docs not c la im to be a medicinal t•r1:.t1dent 111111' mcmbOni wlll take the 
1 nm writing bccnm10 I om thlnklni; soap-ind .. cd it only aims at being sui;i::1.t1tlun In the spirit 111 • ·hleh II 111. 
Lhul St.. <Jcargc':• llny iv.Ill ,bOOn bo u Superior Toilet Soap-it 'tekcs mode. It seems too bad lo· tho ·I.WI!;" 
1 horo ontl uxcept ror n cuuccrt, or I c:irc of the skin 1 artd complexion llt1b 1n11t1tutlon11 do not ntthlgly cote· 
which U1c 11rellmlnory nollau hM I> t h m fcsstdly brul.O the day oC the l'otron Snlnt of 
been gltron. 1 11eo no 11.lgn11 on tile part 
1 
er er t 1? so ~ pro ~nglu11d. Looll Ill hO'll' tbe lrl11b So-: 
or t11c public ·gc~llng ~f':idy t.o flltins· medicnt,soaps. I elct)' celebrated . St. Patrlct'11 D~y. 
ly ob11ervo Tlil'4 UA \ . What nb..,c•. Acme Soap is pcrfectiy pare and There 11 an ,ox11mple What ore wt-
thc th·ll111h Society und Tho.Sons o! . . d here ror 111nyway! We have o loac 1 
EnaJl)nd doln~ 1101net11lng. What IK tS meet~ performe • I time to bo d~d. Ml11ht I clo11a · bt 
1 lo pro,•cnl thoao SocleUes Jolµtly .<--' t- Price: SOt. box of 3 tablets: quoting the old tent-ruPker. prohlblt-t ln.g up a ldance for th11t night. When S'-' le r .. i- !lft.o 1 tonlzcd. "$port for once de11d 1ou ' I w1111 ll kid one or lbc event11 of my . ..,,g '°I~ :~. nonr shnll return." 
llfe twas nttondlnc. In the anorn?u:-1. 
tho Drlllsll Hall und takln;; part I:: I 
11,0 ;amcs und lho 11pread given n!· 
tht' children. I ullod t11 dream of •t 
ror month11 '\hoed. Tbe cro11·ri·up11 
UJ1t1I to havt', ln lhf' nlitbt. n ,;r.t .rt 
l'.llnl-. and ll wn~ 0110 or t.hn <'\"\!Rh• 
of tho '"""on. Whore 18 lbe 80Cl"1r 
I. McMURDO 
. ./ 
&: co~· Ltd .. 
Role Dlldribatora Acne -Gooch. 
Water Strett, St, Job& J • 
Youn; s lnct.rcly, 
o~o. w. ll. AYRE. 
lll'Cb ! Ula, UZI. 
U ):ou want a nicely finjshed Beadltone, or 
rttovumcnt, call at 
Chisiett's Marbtt works 
Opposite Baine, Johnston & Co. 
We Carry the hit Y~ Wort. in tile City. 
Prices to Sult Ev~one. •. 
.• 
!. 
-.... 
' • 
THE EVENING AOVOCATE, ST. 
SPi[NT MANY NIGHTS IN I 
~ WORBY. OVER. TROUBlES 
• 
Have You Bake 
'Fh&t' ~0~1 Yet 
, · · IT · 
n f Sh G t •I\.. I M ~uch 11alns In my atomiu:h ll almost • C Ore e 0 1 CJ0 a(' rs. drO\'C 1110 d!AtrllCICd. l WOii 110 ner V• 
Bechard Says She Was ha ous I couldn't 11lcc11. and 11pont many MAY 
MEAN , M. bl H al h. Nr a nl~ht lying awukt, worrying am! ISefa C C t - I ever wondering It lllero waa 11othlnr; that f<'Alt Better Jn Her Life <.'Ould help me. ~ N I "/I. neighbor llnally told mo nbout Than OW, • Tanlac, and I certaluly am (:Tatcrul 
to her, too: for 1101\' my ap~tlte Is S3S .• ~08i TOV01µ "llcrorc I i;ot Tanlac I hall lnlllgca- splendid and my stomach Is In the 11011 I!<) ball I Just had to live o n liquid best or condlUon. My health Is 11lmplr 
fooll11: llut no•" I can cut pork chop11. n11e In every wit)". and Ir there was 
'lte:.ik. or Just anything else I waut. e\'er a uay In my Ille whe.n l felt bet· 
1n1d ni>thlni; ahur lll me the tca11t bit." ter than l do now l can t remember 
5ahl Mrs. E. Bechard, • S Blllaud St .. IL. T.mlac Ill Just grand." u 
Que!Jef. recenllr. Tanlac la sold lu St. Jobn'11 by -. 
40~ ......... --..................... _ . •• _. ............. ..-~ ... --...... --~'i------~~ ........... --!!P-... ~iiiiiiiii 
··A~ut a year aml a half ago I had Connors. lu Mu11grave Harbor bT T. W. 
n llpell of alckne~• 1bnt ke pl me II\ Currie. In Joe Ball's Arm by Michael 
hed ror n month. and e,·er 1lnet> then. Haclcetl, In New Perllcan b1 E. J . 
that l4. until I got Tunlac. 1·,·e bet'n Green. In Point au:s Oauls by Edsar 
In ml>{ernble heallh. I Wiil! Ml weak llllller. In DlldQ by Samuel J . Prett1, 
I <-out~ hard!)· nnnd orr my re.it. hat! in Otovertown 111 Daniel Burton, In Old 
no 1111pl'tlle at all. and e\'crytblng I Perlknn h~· Moses Buniey, In Lewl1-
1otc hurl me so had t i;ot to when: pe>rte by Uriah Freak. In Holyrood by 
t ('OUM hardly s tnntl the s mt-11 or William Coad)', tu Morton's Harbor bJ 
anythhtl! cooking. t <'OOked nil kinds A. W. Brett. In St. Brendon's by Wm. 
u r ~ootl thh11111 to e111. but nolhll1c; up- F'. Hynes. In 8 onn11 D11y by Dutt• Brot~ 
Qt'llleil to me tho INISL tilt. E,·en the 10 Dreot'a Cove b;r Jeremiah ~ Sulll· 
milk 11111l 1bu11:1 l wa:1 th·lng on cau11cl Wellman. _ - · -
'fhe Competition is op April 7th 
• .,,; • A r• R II d I 
----
· Address Your "Windsor Patent'? Loaf to Mri. Frank 
TO AID 
UNPROTECTED GIRLS 
AT R. C. CATHEDRAL 
Mr. J. H. S:aauneu. 14.JtA. for 
There v.•as High Mass (Cor:im Pon· Barbe, ls in lhe city afler a• 
Al ~ meeting hchl o"n S:uur •• a . ., 1ificc), celebrated at the C111hcdral '\t rrip 10 F .. P. U. Counclla. 
::iith ID11l. 11 iht seamen·,. lnst ltui ~. 1 11 o.m )'CSlerda)'. The celeb~nt wu I 
n nuuil ·•r or rciirt-~~ntnth·e laJ t~' R1. Re,·. Mons. McDcrmou. v.•1th Rev. >Ir. R. o. Wluor. 
Inter ... tell In lhl' lll>Clnl wt lf:lre ,,c Dr. C:ir1cr as deacon and RC\'. Fr. vl11ta: a nd Mr. Oeol'll 
t 'il" ell'' lnnugurntcJ 11 mo,·ement to 
1 Fl)· nn u s ub-deacon. His Grace the ror Twlll .... tc, anl"4 
mtcy.. 1r· ~:i i1lhle lht lmmetlhlle need:. t Arehblshop was usi~1cd 111 the throne tnurn!os. 
or )nrirotcctr d ~·ouni; i;lrl!l ot th•~ I h)' Revs. Frs. Lcam1e :1nd Lou1thlan, O 
•hi~ cit'·· The ns~urnnce o r th-: nn~ Rt\'. Or .. Greene as11h1tell oa lll~h ~Ir. Jolla 0DPP1, )f.fLA. 
· Priest. During lhe scn·ice the choir, arrh·ed In town YlllkrdaJ to ll~' llll>lHhY 111111 t1u1ipor: or phll:mthro· under Pror. Huuon, rendered nn ei..· tht> Hou11c or AuemblJ. wblell 
11lr or:prnhatlon 11 and cltlt cn... nnJ I ,1 r E · lhc 0 ,.,1urnncc or 0 i;o•·e rnml'nt i;rnn~. cc en~ progmmme o o.s:c~ music. o n Wednesday. 
1-l1011ld ndequote pro,•lldon be m:1th• tu PORTIA UNDAMAGED I W-: rccret to learn that Mr. J. Y . cal. 'riipitfiijiji( 
1hl11 end or helping trlendlCll~ glrl1' Wlihcrs. who has been conftncd 1o hll DeparbiijtL 
1u 11e~mc sctr-re1111c<'llng and 11rlf· home for some lime, Is a1aln scrlous· 1 ~ 
rtlnz eltlzenR. l11we led 10 tho On Suturll;i>' afternoon the diver ,,. Ill. \•eat•rda1 at S a.m. a local~=-- lowed by \1st 
ro11110 on or 011 or~nlmtlon 10 rro· 1 who went do" n to lnapec l the pl11t e!I , 
r I r I b I I II --0-- Arrived btt;e rrom J'ort aDK u• -n..--\'ldc n ntt' or ~chool ro r Ihle wor:c. o L 10 or1 n e ow L 1e wn1e.r ne. 
I nnlsh<.'ll his 11urve,.· or the 111tlp'11 hull )Ir. Henry Oldrllli;e. an old rMld· 11•lth • number or paa89D&e!l'9 and The ec:hooner thet Hanklnt011 O!Clcl'rs were olec·te•I n" ro1tow:1: Id I ll 38 d ...._ Bahl 
I nnd reported tltnt 11hc v:as uulnJured t-nl o! t ltl11 city, llul who has ruhl· cons er.ab e ma · now aya out uum a Pre11ld1•11t- :'llr11. 1-:. C llunter. I --0--
1 rrnd would not need docklni;. The eel In Xe•· York th~ pa.~t 30 )'t'ars, re John'1. \"lce·Prcs.-'ll'll. Col . • T. E. )fnr1l11. 1 1 d 1 1 It 'Ir ThA runcra l of the late John P I s1enmcr tmretr cnughl 011 tho kdi;c rent>' arr ,.e 1cre on a ,. 11 • ·• • ~ : Secty.- )llu n . :'lhller . Denconcs~. I I .1 I I Oldrl.ti;c 111 n llOll or the late llt-nry Curtin t•kea place from bla late:- "91· T 'J ·. E \\" Fo •·e• 1" 1en s 1c i;rounucc nn1t n1:1 L 1c wuter ... rtllS.-'.• r • · · ru ~- 1 wa>1 compa r:ulvetr ~tnooth llhl' re· Qldrltli;e. Lhe well known proprietor den:c. Ha) • ·ard A,·cnuc, th. aftcr-Au t . Treas.-:'ltrs. Ja11. Unlrd. D hi l ·· 1 ti 
mnlne:J s tlltlonary while there. thus or t110 " e\·01111 r e 1111 w 1om n noon. T he loJ n o r 1hc suirr houee at tho I ., •·t t ''r 
:\\'ertlng a ny danger to her plntce. old t mers .a,·orau r remem >Cr. m . ---o--
J emcen <"amp. 10 1i1cet lh" pre'l~nt Oldrldce b'ce11 11 gTCat difference In A BeUaWe t•lulllJgllt Is a• e.watlal 
cmergeocv. wns prortcrl"ll llr )I re. ALEMBIC HAD 1 the St. J obn·11 of to-day ~s comparetl part of fterr lletorl~t's ~alpmHt . 
The sc:hr. " Herbert 
now loadl\1i: cocUl1b al 
1.td.. for Drazll. 
--0--
1:rownlng end the sympathy nnll 11up· LONG PASSAGE with the ttm
1
cu1 o_r ~Is llo_> hood. Lib ~liable B4tterln, tlltJ'tt"'llttlf 
pon or 1hr J ensen \::\mp C'oanmlucn - · 11nd bL~tllllJ. dec!Z.301 
aJCMUrcll. The un::nhnous ncceptnnc'! I MAGISTRATE'S COURT I - 0--· OPENING BELT LINE W•rded 
or 1ta1uo r;rc111ly rJclll1111e1l proccetl· 1 The barq1. "Al.embk ;" v.•hich lcll 1 'l'ho DMaber11 o r Ute Holy ~ame Capraln Ov.·ens and crew or Job _ omce. 
tng11. "With ull possible speed tiro\'l ll· , here 11151 monih for Nev.· York whh a tn tho M11glatrate11 Court today Socloty 11 are tioldlog 11n enjoyable Dro11 Au:slllary scbr. llaabet 'll'bo hue This morning a largo PD& '>f men!---------:---~-~ 
Ion will lie m11do tor Immediate sbcl· , cargo or oil from Messrs. J ob Bros. & mattei;s. were (.aleL Tv.·o drunks smoker Ja U1etr rooms tonlglt t 11·ben bffn on tbo \"111<11el tbu 1.11111t 1..x were set to work with plcka and LOST _ YetterdaY t ~r or unprotccLcll l'Oung girts 111 the I Co., arrived 11 hor desilniulon on Sat· arrested Saturday nl1bt 'll'ero releas· 80\'era l well-kno11•0 \"ocallets v.-lll monlbe Ion. onroute Cur their homei1 11bonli. on Adela ide S treet t o open bttwff'n DeTOn !Row aDil ~· 
11tnlf house of the J ensen l'nm1>. A . urday. llfler a passage of over 30 da)"I. cd on deposit yellterda>·· I cont ribute numben1. In England by the Snble I S'nturllny. ihe bolt line or the 111r eet rallwa)'· F:ni;land Catbedtal b)' wv ot 
further 111cetln11: • •Ill be ltcld Bl the 1 The grel\:er part or lhe d~lo~· was I A curpenter o C the Hli;hor 1.cvcl'I ·- I -0-- Tbt-y ore dulnjl good work clearing wortb Stl'fft ana Cbarcb Hm 
lit-:1men's tnal11ulc on Sniurdor next. c:iuscd by lhc ' 'csscl's hiwmg been gh·cn 111 charge b~ hl11 wife 11t :i 1 Cap1,. Cro11s or the S. S. ~tcti:tc. T i10 S. s. :'llclgte ter· ht-re yrster- tho lro olf the · t raoklS nntl u i<wcep!!r ter aiJtlres•ed to Illa 
•\prll ~n•I. at :I.JO. I forced to harbor on lhc . Southern o'elotk yesterday mornlna. ror bt-ln-: who hall, been on tho Kyte u11 ma-ctcr day 111orn~1~ early for tl1t- S. w. Coai<t' Is Cot10"·1ni; unll 111 111110 clolni; ;:ood Jlalle,)'. Will llnder pl1a11e 
,0111 
Bite a 
Sting a 
Soratoh•• 
Shore on account or kc. v.·hich delnr· drunk ard dh~orllerly. w111 dlacharse I for a couple or trlpll. arrh•oo here and wlll call ut Day Dulls. Capel lll'rvlce. Within the next couple o f addrCMt<ee at P. C. Nanf.'. 
cd her ror a loni,: time. I 1111 hlic 11pouae did not ap~ar aplnat br the e:s~rt't's yesterday. Cap~ Broyle awl ~"crrrland on the Southcrh I da,-8 It I!• llkctr the whole line will be Small1"ood Dullclla1. and 
MANY YE. An-RS TO HIM I h:m tbla morning. Sttven~on, •ho bad been °" 1 hollda) $bore. JC lco prc\•en111 her 1;e1tlng to 11\•:illable to 1hc public. wurd! . 
• ----"""""--- reJolncd u.q Kyle _Thur11tlrtr. W~eo Pl11ccn1la 11he goc11 to Burin an•I 
I GOVERNMENT the GlfnccJ. h r ead} to t 11lce the 'I\ e,.t t111.•nc.! u 1 lite s. w. Consl.. ~- -- - -An Item whl<'ll appeared In th• Coast rout e once more. t'ap,t Cro•t  • 
.\4,0C'lltf' a few daya airo to the 111fcct I RAILWAY COMMISSION .will ogn'n lake charr;e or tllc! ~el;;le. 0 R' iiif!!J iiiJ!!!!! Siiif9 IJi!!!1 S!ii!J/I iii!i!I/ iilJ!!JI fil/!Jln:l'l--
1J.PJill!!.j~;!~~~~~~~ that Mr. Gtorce A. Han-e.r. S"pt. or dide lert Flat l1land al G.:O p.m. I - 0-- . STARTING. i a ~ I lb• Power Plant or the D. I. 4t 8. eo .. l 8aU&rd&7 Jnward. Jr unable to r each' There . 1.t1 quite a ru111t on ut the MATERNITY HOME . (Under th:: di..iinguis hed Patronage of His Exccllcnc} ~ 
l Bell &Jand, celebrated bla 1Z birth· 1 Plaeeftlla on •ccount of Ice will cumo Ury Uock premises nt pre<cnt. ow Ins rhe Governor and H i!- Gra~o the ArchbiJhop.) ~ NJ:~'111J.tt" 41117.- -Jtc0rnct Mr. Han Ila a •- St. Jolln'a. j to the roct that exlcnttlve repairs are T l 1 1 •. f ~ • ~ . .r·-;-: ~ N lie - ....... 8J'rlTed at Port au:s JJa,ques bclni; ~Ivon the 11tenmcr11 'Pro11pQru' ' s mutrhn ng. a dnumhucr tot 111"1) M ~ T ~ w ~ ~ at~~ LIL .reaterdaT. Len. Po~ a nd 'Olencoe.' 'A large nadlber of ;;cro 0i". 1: ~~n "~ere 1:i no~ on av ues av & e nes av ~ ;:.~ ech 1 labore and b t~r11 i:: 11 • n ter11 t> omc 1 to 1u1r an ~ JllM1a• at I p.m. yeatorday go- m an Cl!. rs e 0 • prellmlnur 11101>!1 were taken for h a I ' 
IO North 81dne.r. erally ,;et "'ork on Ille bolltll In . erection. Th9 roundatlons will bti • ~ 
left. flt. Jobn"e at UO i .m. nli;llt and day ablfts. . d hi k Tl I r EVENINGS, ~ ~ for SQatb Wat Coat1t -<>-- . ,commence t s wee • 10 t1 te o tJ ·'-" 
---n-- · BROTHERHOODS tho now building Is on thu crountl a t \,\ . •·I 
1 
• '. ~:n=~~c~v:~u=l=~n:~e :t:e~tr=t~ I IN THE CASINO lHEATRE ~ 
Tiie B.L KJle arrlYed al Port a ux . The scn·iccs a t Co:hrane Street ure w ill be a fine one, commoolou' i;f 
004 Weetf Buqaeti at 10.IO a.m, rntenlay. Tho' Metllodlst Church ycs1erday we re a nd fitted with a ll modem hnpro,·e- "l 
tlda7 Dllbt. ablp bnMli'll GTlr from LoulKburi; 3:!0 bri&bt and i111pirl11g. ill kccp1nc v.•lth lnenll!. The work Of erection y.•111 I ,, THE I I RESISTIBLE ni a WiifCJ(.'ttre;- April ltlt. Tiie al'alr proml .. to lie'. packtsa mill matter, and lhofa PH· E11S1er -0.y, rhe Pastor. ~c\·. Dr. Bond, mean the employment or 11 consider• (,! ii'- U. iiak wltlt die old oae or U.. moet lmportaat and •aJo1· MDsens: I preaching morning nn~ ,e vening ro ablo number or men. mcchanlc11 and ~ w.U. ...,. sra.r beada pre- ' able or lu kind enr held In the rttr, • Ml~• K. )lct,.eon. F'. E. Plttm11n. J 1 laq:e coni:re~1ioas, v.itilc the choir other!!. i Qi diet tblt the Tetmaa ot tbt pick have · h la OT•r ao rears 11lnce the Society P. Ke lly anll llaui;hter. J . Tltomat, l\tr. rendered spccl11I music. MARMADUKE'' l~~ 
a bran~ of hockey altorsethcr untno,.·n lleld a dinner. but the) wlll now malu• ; and M.., .. ~"1'1- !\~!.«a l\I. Duchesore, ! Dr. Bond announced thllt Mr. Wll- C L B:\BAN D CON CERT "1 
to lbe praeut scueraUon and that up for !oat time. Tbo IP!'Skers wilt J . h'. T~ot ,IJ. 1C. Dc1ch1mp11. A. J . Hamson of the Brotherhood Mo,•e· • • • \.. I 'Mj 
a ny lllutlons their youn1 opponen1:1 be au1oni;-.t the abl<'.it In the country I (', Pafne,' . ~- Ctils!Jlom. T. Cahn. l ment. "1ould meet 1he men of 1he co~· 1 - --
1
- .... h b . ' · \, 
E C d 0 I • • The COJIC<)rt to )() ... \'ell y I 0 \j ma>· be carrrlns about with them 11·111 and will Include the !'rime Minister. J . Gardner. ~Jrs . · ar ner. · nm i::rccatlon in rho Lcct11re Room on nc t Ila d r h C , ,. 
111 1 1 
d 
• ood J T n o t e .~u. " nc u e soo10 r 
I I" D Fo I and E l\lorrla . h p IC u'"' Ill c 10 CCII leu;C ona be acattered to the rour •lndi. a rter the Chief Juatlco and other well Mrs. t.ce•·ood. Miss t.ec!ll' . . . Thursda)' at 8 p.m. r ti loA•t d l I l - LJ I CASTE·. r>.1.' 1bo elatb alar\11. k nown orator11. . .. eaney. r. r re · · A m. cc1ln1 of the elcrcmcp or I e (!\'er played llcloro " St. John"s aucll·1 '-.\ 
nrlou.s Pr6testRnt Churches 'fl'aJ held t'l\t'O nnll nll IJ'lqElc lo\'el'ti arc a.:.tsurcd · ... _, " Marmaduke'' •.•.•. •.•• •••..• .••• Mr. F . J. Kini: ,,... 
.... 
Go\cernment Railway CoIQJissioq 
. . 
cr.,ss-·Coontry train Service· 
Express train will leave St. John's at 1 p.m. ·to-
morrow, Thursday, connecting ·witih S.S. "Kylt" at 
Port aux Basque~, for points in Canada and United 
Stat~~ Diner and Sleeper attach~. 
\ 
.,i · ~overnmenl Railway "Comiolssion 
............................... .., ......... co ........ . 
I 
las t Friday when the movement v.•n5 that tho us ual high t1tanthtrd or ex· ti Mortimer Grog:>ry . •.•• .• •• . Mr. J. Cabt>t Fitzgerald ni 
endorsed and arrangements will be Cllllllnco fur \\hlch the bl•nd 111 notcd 1 (~\ o ·r . O ' Kccfc .. . • • . . • • . • • • • • •.. Mr. Gorden Tt\utr :·j 
m11dc to submit the mnncr to lhe men " 'Ill bQ d uly mahttt1lnctl. 'rho hand'~ ~ C · h D M H A A 11 " ' 
f h Ch h Th .... A 8 th h ods I hr1s top c:- cacon • . . . . • • • . . • . r . . • nuc~on c o eac urc ·. ._.. ro er o 11nrl of the 11roi.ra111111e will COllKhll <n ~ ni 
Arc \'Cry Mrong In England, 1hc Arcl1· t1uch well known nnd •·orld •Ille 'rJ:l Walter . . . • .. .•..•• . ••..•... •. Mr. Ernest Fo:. !.•: 
blshup or Cllnlerbury Md !he Bishop l C!Ccllo1111 08 .. 1 Purltanl'" from Uel· I ~ Lady Althe:i Gregory .. . . • .•••.••. . Miss Mary Ry11n " 
or Londo.o bcln11 greatly ln1crcs1ed In llnl'8 Opera. "A t•ro on the Cx:ea"u:· a 1 ~ Lady Susan ( her sister) •.•••. M rs. Herbert Outerbriifge r•t 
them. Ench Church will form n unJt uhok.i u.rrllni;euumt of 111,ullc•I llcltt· 1 p O'B · (P · · ) M " M D le .ri. ~ at rren :11rn:ia . . . • • • • • . • • • rss ery oy \.\ 
or II~ own 11hc ,y.•holc to be b rou11t11 llu11t which a r e 11urt' to pll!lllle. At tho ' C to~ethcr for mu1ual bcn~ll l as ii me requu t or a ~'Ont1lder1tbl~ number o r ~ Beatrice O ylc)• C Morcimer·s Secretary) • .c Miss E. lcari 1J 
i;ocJ on. The rncc1inc "·as a u cn1cd peor>to "<.!Int Chin. <'how". 18 added to l\ Dawson (Lady Allhea's Maid) •..• Mis:; Jo)'cc Dunficld \ \? 
hy reprcscnlJth·cs of the Church of •ho 11roi:n1111111e. 111111 by l>ll0\1al req11c111; :t 
En;:lfn;I. the . Mdho1114f, Presbytcrl~n ''' 11111 1-:i1.-cllcncy the Co,·cr uor th• ~ · Pl 
11nd Con1re111tlonal Churche!t al\d it mllllllr)' march "l'omp anti Clreiun- Spacfaltf as Batwaen 1 'i 
la cxpc:tcll that the mo,·cmen1 'Ifill be !'Urn•:.,~ 111 at~o Included. One olhtr . ~ '- . '- '- '- '1 
taked up ••ilh enthusium, doubtlc:Js' &Urrhf; march. "The otun· ur tho ~ th• A~ts. Pl 
sprc!\dln;: to the O utports as well. b":4Jt.'" 11·lll make llP a prui;rammo \ .., '"-
1
:1 
that fur e:sccllcnce anll nrlety will aot ~ ' ' 
"T BELL ISLAND ho e:uilly l'urpa1111ed. and o,.ery wt·ll ~ pj 
,.. wh1ti•r and 11upoorter or the band and C. C. C.. C and C. L. 8 . Bands will rorm the Orch~rr:i. Ql 
- '-- I hrli;allo 11houtcl nut m11111 111111 muate11l T" k r I h R I S • Co 
Uotlt tho mines on Bell tola,,I. tho . trellt, •·hlch, toscthcr " 'lib Illich a 1111t ~ IC cts 0 1· s:a -' at t c oy1 tauoncry • ~:.~l 
N. 8 . 8 . Co: alid lbo r>. I. A: 8. Co. o f leading artlal.I! 111 tboaCJ who 11re . "1 
closed down lalll week for tho f'.a1tqr 111~l11tJni; at thl11 cont(rl. they ll lll not 1 
holldfJ"" ~nd mout or the 1acn a l work have a n op110rtunlty of hcarlni; for ~ IT'S FOR MOUNf CASHEL ~/ 1mx:collod to tbl'lr hon1es 1111 ~llforol)l 110mo llmo to c:omo. The f\ruceeth t Q 
parl.ll of Con<.-cplloa Bay. Work will 11ro to be dovutod tu brl1adc funds • ' ,....~ 
f l!COmJDODCCI 1n lbl> l lOpeS or bot.b wblcla ract alolle ahoald ••h re Ibo II ~ • __.. r'l#ld i!. 
mlnet1 this wttk. I promoters of o bumper ho1vr. tcR' ~ i?lf!!l f;J!f/ f!il!!I iii.l!JI li!l!f/ ~ lil!J!I ~ · 
I · I 
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